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accesibilidad, diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño constructivo, englobes 
de vivienda.  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El objetivo de esta investigación es proponer una solución habitacional, que se 
adapte, a las necesidades económicas del barrio Bella Vista Baja, debido a que 
Soacha en los últimos años se ha convertido en un punto de convergencia, en el 
cual llegan en su mayoría, personas en condiciones económicas con bajos 
recursos, de muchas partes del País, buscando oportunidades económicas, 
laborales. Así mismo llegan por desplazamiento forzado en algunos casos, todas 
con la necesidad de encontrar una vivienda que se adapte a sus necesidades 
económicas.  
 
METODOLOGÍA: Este proyecto, identifico primero que todo las características de 
la vivienda popular en las periferias del municipio de Soacha, así mismo analizo 
como son las singularidades estéticas, la forma de habitabilidad, de productividad 
y progresividad, también identifico las problemáticas en el confort de la vivienda, 
en la forma de arrendamiento y en la productividad por medio de las áreas 
comerciales en primer piso. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto logra articularse en cada manzana, por medio de 
un portafolio de viviendas que logra diferentes usos comerciales en espacios 
flexibles, productivos y en arriendo, permitiendo a cada residente tomar sus 
propias decisiones, para generar en su vivienda nuevas oportunidades, teniendo 
espacios acorde a sus funciones, exigencias y estrategias para mantener su 
vivienda económicamente sostenible 
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